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Summary 
Interspecific crosses were made between P. avium and P. p.ωtciflora with a view to breed the 
dwarfing rootstock of sweet cherry， and following results were obtained. 
(1) Degree of fruit setting in the crosses was found to be varied with every year. For acquisition 
of hybrids， the crosses should be conducted reciprocaly and should be repeated for several years. 
(2) Fruit setting in the P.μucifl肝aXP. avium crosses was beter than in the reverse combination 
when polinations were conducted in the same circumstances. 
(3) Fruit fal of the bigger fruits was fewer than those of medium and smaller ones. 
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策としての雨除テントに要する経費が削減されよう.こ
















































Fruit Set(%) Cross combination Pollen germination (%) 
(%) 
60 40 20 0 ♀ 合 o 20 40 60 (%) 
(01 94) z
Rα叫 umcv 
Napoleon X P. paucifl肝α
(43.3) 
(0/105) Satohnishiki X 。
(11 96) Rockport X イシ
(01 90) Bi. Jabouley X 。
(42.3) (281104) 
X P.α叫 um
P. Pαuciflara Satohnishiki 
(221 93) Rockport (33.1) 
Fig. 1 Fruit sets in the interspecific crossings : P.avium X P. pauciflara and pollen germination of 
paternal parents (1982) 









1982年の戸外での交配では 授粉後 1~ 3花房毎に紙 1) 1982年:第 1図の結果から明らかなように，甘果
袋と雨除け用のポリエチレン袋を重ねて被う方法をとっ オウトウを母親樹に用いた交雑にあっては，‘Rockー
たが，それ以降の年度の交雑では，除雄 ・授粉共に被袋 port' (高砂)に於て僅かに 1%程度の結実を得たに過
をしないまま放置する方法によった. 1985年に除雄した ぎない.これに対し，逆組合せ交雑のシナミザクラ ×
残りの甘果オウトウ 5品種の計1605花を袋掛けをしない ‘佐藤錦' シナミザクラ×‘高砂の 2組合せにあっては
で放置したところ，結果率は 0%であった.このことか 結果率はそれぞれ26.9%と23.3%であった.用いた父親




た.調査時期は第 1表に示した 2) 1983年:甘果オウトウを母親樹に用いた正組合せ
Table 1 Fruit sets in interspecific crossi時 betweenPrunusα1附
Cross combination Date of 
pollination 
♀ 合
lスαt叫隅 × P. pauciflorα 
cv. Napoleon イシ Apr. 23 
クSatohnishiki ク 26 
クZaohnishiki イン 24 
クRockport イシ 26 
クEmperorFrancis 。 24 
今日okkoh イン 26 
クGloriousStark Gold イシ 26 
Totals 
Z : Figures in parentheses are percentages 
Y: Fruit size L: large M: medium 
No. of flowers No. of fruit set(%) z 
pollinated at 25th May at 18th June 
F W L+M(%)z L M L+M(%) 
259 o 0 ( 0 ) o 0 ( 0 ) 
250 3 13 (6.4) 3 0 (1.2) 
203 o 1 (0.5) o 1 (0.5) 
188 7 0 (3.7) 4 0 (2.1) 
221 1 1 (0.9) 1 0 (0.5) 
185 12 1 (7.0) 12 0 (6.5) 
206 o 0 ( 0 ) o 0 ( 0 ) 
1512 23 16 (2.6) 20 1 (1.4) 
x : 0 : completeム incompleX: vestigial embryo (observation at next spring) 




O o 0 。
3 o 2 1 
1 o 0 1 
4 1 2 1 
1 1 O O 
12 o 0 12 
O o 0 O 
21 2 4 15 
Table 2 Fruit sets in ir山 rspecificcrossi時 betweenP.仰ucifloraand Prunusαν間前 cv.(1983) z) 
Cross combination Date of No. of flowers No. of fruits Nature of 
pollination pollinated ste (%) Y embryos 
♀ 合 ox L:ゾ XX 
P. PαucifloraXP. a日um
cv. Napoleon Apr. 13 200 O( 0 ) O O O 
ク クSatohnishiki イン 206 2 (0. 97) O 1 1 
イ少 クRockport イシ 105 1 (0. 95) O O l 
Totals (r田 an) 511 3 (0. 59) O 1 2 
Z : Observation at May 30 
Y : Figures in parentheses are percentages 
x : 0 : completeム incompleteX: vestigial embryo (observation at next spring) 
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交雑(第l表)がその逆組合せ交雑(第2表) より勝つ 場合には正逆組合せのいずれも 0%であった.次に正組
ていた.特に‘高砂'と北光を母親樹にした場合は2.1%， 合せ交雑の結実数を果実の大きさ別および時期別に比較
6.5%と高い値を示した.なおナポレオン'を用いた すると，大型(L)果実は高砂の 7個が4個に減少した以
Table 3 Fruit sets in reciprocal crossings between Pn桝削 αVtU隅 cv.and P. Tαucψora(1984) 
Cross combinatio日 Date of No. of flowers No. of fruits 
pollination pollinated set(%) Z
♀ 合
P. at叫叩 Xp' Pαuciflora 
cv. Napoleon ク ク May. 8 330 11 (3.3) 
クSatohnishiki ペシ 。 134 7 (5.2) 
。Tenkohnishiki/ イシ イシ 52 6 (11. 5) 
Totals (means) 516 24 (4.7) 
P. pauciflorα Xp'αU叫悦
。cv.Napoleon March. 19-22 211 o ( 0 ) 
。//Satohnishiki 。 183 o ( 0 ) 
。'"Rockport イシ 1153 7 (0.6) 
Totals (means) 1547 7 (0.5) 
note 
Rαν Xp.pαuci. crossings were pollinated in the open-air， and its reciprocal crossings 
were pollinated in the glasshouse 
， : Figures in parentheses are percentages 
Table 4 Fruit sets in reciprocal crossings between Pr抑制即叫慨 cv.and P.μucψora(1985) ， 
Cross combination Date of No. of flowers No. of fruits 
♀ 合 pollination polinated set (%) 
f宅仰仰別 X P. pauciρora 
cv. Napoleon イシ Apr. 26-29 505 O( 0 ) 
cv. Satohnishiki ク ク 524 3(0.6) 
cv. Zaohnishiki 。 イシ 491 3(0.6) 
cv. Tenkohnishiki イシ 。 1675 4 (0. 2) 
cv. Emperor Francis イシ イシ 367 O( 0 ) 
Totals 3562 10 (0.3) 
Mean of first three combinations 1520 6(0.4)Y' 
P. pauciflo叩 X P. aviu制。 cv. Napoleon Apr. 13-14 323 7 (2.2) 
イシ 。Satohnishiki 。 315 2(0.6) 
イシ ク Zaohnishiki イシ 314 4 (1.3) 
イシ 。Rockport イシ 218 8 (3. 7) 
イシ ク Tenkohnishiki イシ 227 O( 0 ) 。 。EmperorFrancis イシ 209 9 (4. 3)
イシ ク Glo.Stark Gold イシ 231 5 (2. 2) 
Totals 1837 35 (1. 9) 
Mean of first three combinations 952 13 (1.4) yb 
， : Reciprocal crossings were polinated in the open-air 
Y: X2 value=7.2(Difference between a and b is significant at 1 %) 
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Fig. 2 Fruit shapes of the mother plant (p. avium cv. 




































Table 5 Fruit sets in interspecific crossing between P印刷savium cv. X P. pauc切ora(l987)
Cross combination Date of No. of flowers No. of fru市 IHarvesti時sdate 
♀ 合 pollinatio日 pollinated set(%) ， 
P. t旧uciflora May 1 651 56(8.6) June 9-12 
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